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Friedrich Wilhelm Weitershaus 
Neben rund 300 Zeitschriftenaucätze zur deutschen Sprache, zur Rechtschreibung und 
Namenkunde ist vor allem sein Vomamenbuch (München 1978) von herausragender 
Bedeutung, in dem er über 8000 Namen nach ihrer Herkunft erklärt hat. Fiir seine 
gr&n Verdienste um die deutsche Sprache und die Namenkunde wurde Friedrich 
Wiiheim Weitershaus im Jahre 1984 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 
fjber sein berufiiches Engagement und seine wissenschaftlichen Arbeiten für Sprache, 
Rechtschreibung und Namenkunde hinaus hat der so plOtzlich Verstorbene einen Teil 
seines Schaffens in der Liebe zur Heimat der Orts-, Landes- und Famiiiengeschichte 
gewidmet. Auch auf diesem Gebiet hat er unzählige Zeiwhriftenaufsätze und 
Ze i tmgwtk l  hinteriassen. Neben der Geschichte seines Gchrisortes Kleinlinden 
(Gießen 1981) ist hier vor d e m  die große Biographie Wiihehn Liebknecht - Das un- 
ruhige Leben eines Soziaidemokraten" hervorzuheben, die zum 150. Geburtstag dieses 
bedeutenden Giebner Sohnes im Jahre 1976 erschienen ist. Der Oberhessische 
Geschichtsverein Gi&n verlieh ihm 1985 die Ehrenmi- und würdigte damit 
seine umfangreichen Leistungen für die Geschichte der heimischen Region. 
Seim hinteriassenes Werk wird dazu beitragen, ihn in Erinnerung zu behalten. 
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